





















　井川史子氏は、北米考古学者の有名な言葉、“American archaeology is anthro-
pology or it is nothing”（アメリカ考古学は人類学以外のなにものでもない）を
パ ラ フ レ ー ズ し て、“East Asian archaeology is national history or it is nothing”
（東アジアの考古学は国の歴史以外のなにものでもない）と述べている（Ika-





































２：日本において顕著な The continuity with 
assimilation model（同一性連続）、３：韓国










































（2017 年 2 月 7 日にアクセス）
URL: http://lite-ra.com/2015/10/


































































































・・・中でも山内さんが珍重し、自慢されていたのは Ebert, M. (hsrg), 








者 )、八幡一郎は Diffusionist( 伝播論者 )、私は単なる Catalog-maker ですよ、
とも言われた。（同 : 100）
　これらの証言は、「トンカツをも解剖」する姿勢、生物進化論の影響、戦時
中の思想性など、山内の立脚点をよく伝えていると考える。これらを補助線と
することで、大塚氏の発表の理解もより重層的になることを期待したい。
